















































































































































































































































1 ）英国： Quality Assurance Agency for Higher 
Education(QAA),‘Subject benchmark 




























（service）、 社 会 正 義（social justice）、 人 の 尊 厳（the 
dignity and worth of the person）、 人 間 関 係 の 重 視（the 








3 ）国際連合・第 3 回社会福祉教育調査報告（1958年）
当該テーマに該当する箇所は、以下のとおりである。


















































































































○ 全社協『社会福祉概論Ⅰ－現代社会と福祉（第 4 版）』
2013年 2 月27日発行








第25回（2013年) 第24回（2012年) 第23回（2011年) 第22回（2010年)
問題 原理・哲学（問題23） 思想・原理（問題23） 原理（問題22） －





















































































○ ミネルヴァ書房『現代社会と福祉』2012年 3 月30日発
行
 　第 2 章社会福祉の思想と原理〔執筆者：大橋謙策〕、













○ 中央法規『現代社会と福祉（第 3 版）』2012年 2 月 1
日発行ⅳ















引き、第 3 節ロールズとセンに学ぶもの、 1 ロールズ正



















































































































































































































































































































































































































































11） Leonard Hunt,“Social Work and Ideology”, Noel 
Timms and David Watson ed. (1978)“Philosophy in 
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